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ABSTRAK 
ANALISIS LAJU PENERIMAAN DARI SEKTOR RETRIBUSI PERIZINAN 
TRAYEK DI  KOTA SURAKARTA (TAHUN 2013-2015) 
MUHAMMAD RIVALDI MUQORROBIN 
NIM F3413047 
 
 
 
  Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah mengetahui pengelolaan 
retribusi izin trayek, pertumbuhan retribusi izin trayek, kendala yang dihadapi, 
dan upaya yang dilakukan Dishubkominfo Bidang Angkutan Kota Surakarta 
dalam meningkatkan penerimaan retribusi perizinan tertentu. 
 Studi kasus ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan metode 
deskriptif. Metode wawancara dilakukan dengan pegawai Dishubkominfo Bidang 
Angkutan Kota Surakarta. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi perizinan 
trayek di Dishubkominfo Kota Surakarta Tahun 2013 - 2015 memiliki penurunan 
yang cukup signifikan. Karena penerimaan di tahun 2013 sampai tahun 2015 
selalu mengalami penurunan. Dan di prediksi akan terus menurun di tahu yang 
akan datang. 
 Penulis menyarankan dalam tahun mendatang agar membuat target yang 
tidak terlalu besar mengingat penerimaan yang selalu menurun dari tahun 
kemarin di sektor penerimaan retribusi izin trayek. pihak Dishubkominfo 
hendaknya mengadakan sosialisasi yang lebih intensif tentang Perda Kota 
Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi daerah agar memaksimalkan 
pendapatan dari sektor retribusi perizinan trayek di Kota Surakarta. 
Kata Kunci :Retribusi Izin Trayek, Pertumbuhan 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE SECTOR LEVY RATE REVENUE STRECH 
LICENSING IN SURAKARTA (YEAR 2013-2015) 
MUHAMMAD RIVALDI MUQORROBIN 
NIM F3413047 
 
 
 
 The purpose of this thesis was to determine the route permits management 
of retribution, retribution growth route permits, obstacles encountered, and the 
efforts made Dishubkominfo Surakarta City Transport Sector in improving 
acceptance of certain licensing levies. 
This case study using interviews, documentation and descriptive methods. 
Method of interviews conducted with employees Dishubkominfo Transport 
Sector Surakarta. 
 The results of this study indicate that the retribution licensing 
Dishubkominfo stretch in Surakarta Year 2013 - 2015 had a significant decline. 
Because acceptance in the year 2013 to 2015 has always declined. And in 
predictions will continue to decline in the out come. 
 The author suggests in the coming years in order to make the target which 
is not too big considering the reception that is always decreased from last year in 
the sector route permits retribution. Dishubkominfo party should hold more 
intensive socialization of Surakarta City Regulation No. 9 of 2011 on levies in 
order to maximize the revenue from the levy licensing stretch in Surakarta. 
 
Keywords: Permits Route, Growth 
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